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Grondwatenvinningsmogelijkheden in de ondiepe watervoerende 
lagen ter hoogte van de NV D' ARTA te Ardooie (Fase 1) 
1 Inleiding 
Naar aanleiding van het voorstel van 24 oktober 1 9 97 g_af de NV D • Art a het Laboratorium 
voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie van de Universiteit Gent (LTGH) opdracht 
advies te verlenen over de mog�liikheid �ondwater te winnen in ondieQe lagen-og haar terrei­
nen. Dit verslag omvat fase I van het onderzoek. Aan de hand van bestaande gegevens is de 
hydrogeologie onder het terrein beschreven; tevens is een-indicatie g_e�ven omtrént de alge­
mene grondwaterkwaliteit in de doorlatende lagen. Op basis hiervan is een voorstel uitgewerkt 
voor verder. onderzoek. 
Het verslag is als volgt opgebouwd: 
1. Inleiding; 
2. Ligging; 
3. Hydrageologisch p�ofiel; 
4. Grondwaterkwaliteit;··: 
5. Voorstel voor verder onderzoek; 
6. Besluit. 
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De ligging van. het te onderzoeken terrein. is weergeg_even op figuur 1. Het . bevindt zich op 
ca. 2, 4 km oostelijk van de dorpskern van Ardooie, langs de Pittemsestraat. Het terrein ligt op 
een heuveltop (+401). Het is gelegen in de Zandleemstreek en er komen ter plaatse vooral 
lichte zandleem- en lemig zandgronden voor. 
Figuur 1 - Ligging van het studieterrein (Uittreksel van de topografiSche kaart 21/5 Izegem, schaal 
1/10.000 (2de uitgave 1981) van het NGI) 
�OOm 
1 Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven in meters t.o.v. het referentievlak van de TA W. de Tweede 
Algemene Waterpassing van het NGI 
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De geologie vormt de basis voor een inzicht in de hydrog_eolog!e, Van bo ven naar onderen, van 
jong naar oud, onderscheiden we volgende lagen (Fig. 2 ). 
3.1.1 Quartair 
Deze laag bestaat bo venaan uit zandJemig materiaal; met aan de basis mogelijk grind. De dikte 
van deze afzetting bedraagt ca. 5 m; de basis ligt op + 3 5. 
3.1.2 Tertiair 
3�1.2.1 Fonnatie van Tielt 
a. Lid van Egem 
De Formatie van Tielt bestaat bo venaan uit het Lid van Eg_em, sameng_esteld uit g_riisgroen 
glimmer- en glauconiethoudend zeer fijn fijn zand, afgewisseld met dunne kleilagen. De dikte 
van deze afzetting bedraagt ca. 1 0  m; de basis ligt op +25. 
b. Lid van Kortemark 
Onderaan bestaat de Formatie van Tielt uit het Lid van Kortemark, sameng_esteld uit kleihou­
dende silt met zandsteenbanken en kleilagen. De dikte van deze afzettingen bedraagt ca. 15 m; 
de basis ligt ·OP + 1 0. 
Hieronder volgt de Formatie van Kortrijk, een kleüge en siltige laag van ca .. 1 00-m dilrte. 
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Figuur 2 - Geologie, stratigrafie en hydrogeologie van het studieterrein 
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3.2 Hydrogeologie 
De-hydrogeologie wordt verduidelijkt. aan de hand van fi�ur 2. 
De enige ondiepe watervoerende laag die ter hoogte van het terrein voorkomt is het Lid van 
Egem, op een diepte van ca. 5 tot 15 m onder het maaiveld. Het is mogelijk dat in .deze laag 
minder doorlatende (kleiige laagjes) voorkomen. De diepte van het grondwater onder· het 
maaiveld is- niet . gekend. 
Naar aanleiding van deze studie ziJ� de vergynde �ondwaterwinning_en-in het- Lid van Egem in 
een straal van 2,5 km van het bedrijf opgevraagd. Er zijn in de onmiddellijke omgeving ca: 60 
winningen in deze laag bekend. De voornaamste (vergund debiet >3.000 m3/j) zijn opgenomen 
in figuur 3 en tabel.1. Hieruit en uit informatie van de hydrageologische databank DAWACO 
blijkt dat winning van ca. 1 tot 2 m3/h per put wellicht mogelijk is. 
Tabell - Vergunde grondwatenvinningen in het lid van Egem in een straal. van. 2,5 km 
van de NV D' ARTA (vergund jaardebiet >3.000 m3) 
Lambert-coördinaten· . Verg!llld. 
.. 
Nr. op Diqrte" ·Aantal 
figuur3 Gemeente ... (m)"" putten 
iaardebiet_ 
X-<oörd. Y-coörd. 
1 69.510 187.160 Ardooie. . . 
2 68.835 184.185" . - .Ardöoïe -
3 71.350 187:3:3o-· ... Pittenr· 
4 .71.770 188.040-- Pittem··· 
5 69.980 185.180 .. .  Ardo.oie. .. .. 
.. 
6 70.563- . 184.676 Ardooie .. 
7 69.781 184.272 Ardooie . . 
-
8 70.ll7 188.253" 
9 72.300 187:30(}- .  . ... .. Pittem-· 
.. . -
10 71.172 185.550 .. ... Pittem.. 
- ·  - · 
11 72.250 185.740 .. Pittem 
12 69.552. 184.192 Ardooie 
13 69.310 185;CJso··· .. . .Atd"öoie r-
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ID. 
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18 
4()-
13·· 
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rr 
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. . 
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. . 
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.  . 
-· · · 
.. 
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(m�. 
1 6.570 
r 4".000 
2· 3:294 
:1. 3-:6-50 
l.. . . . 3...300 
... 2 3.800 
2 . . 3.000 
t· - J:ó5() 
1·· . . .. 5Jle0 
2 .. 7;300., 
.. \ 2 3.650 
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Figuur 3 - Vergunde grondwaterwinningen in het Lid van. Egem in een str.aal van. 2,5 km 
van de NV D' ARTA (vergund jaardebiet >3.000 m3) 
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Volgende grondwaterkwaliteit kan men in het Lid van Egem verwachten (het betreft een 
inschatting gebaseerd op een analyse 10 km verderop; deze waarden zijn als indicatief te 
beschouwen): 
Geleidbaarheid: ca. 500 J.1S/cm (20. °C); 
Zuurtegraad: ca. 7.50; 
Totale hardheid: ca. 20 Of'; 
Ijzer: ca. 1. 500 J.lg/l; 
Natrium: ca. 3 0 mg/1; 
Kalium: ca .. 1 0 mgll; 
Calcium: ca. 60 mg/1; 
Magnesium: ca. 5 mgll; 
Ammonium: ca. 0,50 mg/1; 
Chloride: ca. 30 mg/1; 
Sulfaat: ca. 25 mgÎI; 
Bicarbonaat: ca. 250 mg/1. 
Het betreft een zoet, matig hard . water van het calciumbicarbonaattype. 
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Gezien de resultaten van het inventarisatieonderzoek loont het de moeite verder. onderzoek 
naar de winningsmogelijkheden in het Lid van Egem uit te voeren. Zo 'n onderzoek omvat- het 
volgende. 
-Om een beter inzicht in de litholowe te verkri gen dient een.verkenningsboring .. uitg_evoerd te 
worden. Gewoonlijk betreft het hier een gespoelde boring die aangevuld wordt met geofysi­
sche. boorgatmetingen om een goede litholog_ische beschriiving_ . en een. g_oede. �_laatsin&: van 
filters toe te laten. Gezien de resultaten van de inventarisatie dient deze boring ca. 20 m diep te 
reiken. 
- Het uitbouwen van een pompput . en/ of. �eil�utten op. verschillende die�te in het. Lid van 
Eg em. 
- Het uitvoeren .van. een putproet: eventueel. step-downproeven en/ of slagproeven. om de 
hydraulische eigenschappen van de watervoerende laag éénduidig vast te leggen. 
-Op basis van de resultaten van voornoemde proeven.kan.een.beperkte. berekening:g�aakt 
worden van de invloed van een eventuele winning op de stijghoogten in de omgeving. 
- Het nemen en analyseren van stalen van de peilput( ten). 
Eventueel kan dit onderzoek in regie gebeuren met een gelijkaardig onderzoek 5 km ten 
noorden van D' Arta bij de firmaUnifr.ost. 
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Onder het terrein is er één ondiepe watervoerende laag die in aanmerking komt voor grondwa­
terwinning. Het betreft het Lid van Egem op een diepte van ca. 5 tot 15 m onder het maaiveld. 
Debieten van ca. 1 tot 2 m3/h per put zijn wellicht mogelijk; de kwaliteit is waarschijnlijk 
gunstig. Een onbekende is de diepte .van het grondwater onder het maaiveld. 
Om een definitief oordeel te kunnen vellen omtrent de haalbaarheid van een ondiepe waterwin-. 
ning is verder terrein- en laboratoriumonderzoek vereist. 
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